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DISCUSIÓN
Los resultados sobre el perfil general de personalidad en 
jugadores de ajedrez concuerdan con estudios previos (Avni
et al., 1987; Vollstädt-Klein et al, 2010), sugiriendo 
mayores niveles de introversión en jugadores de ajedrez. 
Las diferencias individuales en personalidad influyen 
significativamente en la motivación por este deporte.
INTRODUCCIÓN
La evidencia sobre diferencias individuales de personalidad 
en jugadores de ajedrez es controvertida (Avni, Kipper, & 
Fox, 1987; Bilalic', McLeod & Gobet, 2007; Kelly, 1985; 
Joireman, Fick, & Anderson, 2002; Stevens & Olmo, 1984; 
Vollstädt-Klein et al. 2010).
En este estudio se evalúan diferencias intergrupales en 
personalidad con la población general. Además, se estudian
qué variables de personalidad predicen mejor la de 
motivación para este deporte (de Groot, 1986; Van der Maas
& Wagenmakers, 2005).
MÉTODO. 
Participantes
Los participantes fueron 100 ajedrecistas federados (media 
edad ± SD; 41.32 ± 15.78). Los datos se recogieron durante 
la Liga Catalana de ajedrez en las provincias de Tarragona, 
Lleida y Barcelona.
Instrumentos
• Personalidad: dimensiones de personalidad de extraversión 
(E), 
• Neuroticismo (N) y psicoticismo (P) (Eysenck, 1984).
• Motivación general: motivación del ajedrecista para este 
juego (Van der Maas & Wagenmakers, 2005).
•Elo: Rendimiento en partidas oficiales realizadas (Elo, 
1978).
RESULTADOS
Los jugadores de ajedrez muestran menores puntuaciones en E, 
N, y P que la población general. E y N predicen la motivación 
en mayor medida que el factor de rendimiento en ajedrez (Elo).
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Ajedrecistas Población general
Factor M Sd M Sd t
Extraversión 10,79 4,39
12,74 4,13
4,2***
Neuroticismo 9,38 5,52 12,2 5,42 4,66***
Psicoticismo 5,08 3,18
6,09 3,58
2,57**
Mentira 8,87 3,16
8,02 3,71
2,1*
Figura 1. 
Comparación de variables de personalidad entre jugadores
de ajedrez y población general
Tabla 1. 
Medias, desviaciones típicas y t-tests en variables de 
personalidad entre ajedrecistas y población general
Figura 2. 
Relación entre E y N con motivación general en ajedrez
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